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ff.
A társulat czélja és feladata.
A társulat emberbaráti szeretetből azon czélt tűzte ki magá- 
nak; hogy ha tagjai élni megszűnnek, tisztességes eltemettetésükről 
gondoskodva legyen, s ekként az elhunyt társulati tag életben ma­
radott rokonai, vagy hozzátartozói azonnali segélyezésben részesül­
jenek.
E czélból, ki a társulatba belép és kötelezettségeit ezen alap­
szabályok érteimében folytonosan és pontosan teljesitendi, — halá­
lozása esetében — bár hol, bár mikor a bármily körülmények közt 
—háború és pestis eseteit kivéve — történjék is az, — tisztességes 
eltakarittatására 50 (ötven) afri fizettetik ki, ha illető örökösei vagy 
utódai a társulati könyvet a halálozási orvosi bizonyitványnyal együtt 
az igazgatónak bemutatják, mikor is az igazgató a halálozás napját 
s a betegség nemét beírja, s a könyvet saját aláírása alatti utalvány­
nyal ellátja; az ily módon hitelesített könyvbe vezetendő illetékes 
nyugtatványra aztán a pénztári tisztek azonnal kifizetik az 50 afrtot 
annak, ki a könyvet felmutatta.
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A társulat tagjai és kötelezettségei.
1. Társulati tagok csak azok lehetnek, kik belépésökkor tel­
jesen egészségesek, öröklött betegségek rajtok nem mutatkoznak, 
keresztyén vallásfelekezethez tartoznak és erkölcsileg bélyegezet- 
lenek, s kik ha nők 18-dik, ha férfiak 20-dik életévöket betöltöt­
ték, a megalakulás napjáig ; továbbá özvegyek s öregek is, mig a 
teljes szám ki nem telt, — 70 éves korukig hasonlóan bevétetnek ; 
de ennekutánna csak olyan egyének léphetnek be, kik még 50-dik 
evőket túl ne hmaladták.
2. A társulat 350 (háromszáz ötven) tagból áll. Társulati tagul 
csak egyszer irathatja be magát mindenki, azonban más ily temet­
kező társulatnak szinte tagja lehet. Ki társulati tagul felvétetett, je­
len alapszabályokkal ellátott társulati könyvecskét kap saját nevére, 
s ha ezt elvesziti, újat tartozik váltani a pénztárnoknál. Kik felvé­
tettek, mindaddig tagjai maradnak a társulatnak, mig kötelezettsé­
geiket teljesitik ; azonban a társulat jótékonyságát többé nem élvez­
heti s egyszersmind alaptőkéjét is elvesziti az, ki vagy kötelezettsé­
gei* nem teljesítése miatt vagy bármi más okból a társulatból kire­
kesztetik, vagy abból minden további jogfentaríás nélkül önkényt 
kilép.
3. A felveendő tag életkoráról anyakönyvi kivonatot, egész­
ségi állapotáról pedig bármely okleveles magánorvos által kiállí­
tott bizonyítványt tartozik a választmánynál felmutatni.
4. Alaptőkéül minden tag 1 (egy) afrtot, aprólékos társulati 
szükségekre 20 krt. o. é. fizet felvétetése alkalmával.
5. Társulati tag halálozásakor az életben maradott tagok kü­
lön külön és egyenként 23 krt. o, é. tartoznak fizetni a társulati 
pénztárba ; a midőn is a halálesetről minden tag azonnal nyomta­
tott hirdetéssel értesittetvén, ha valaki ezen értesítés után tiz nap 
alatt a kötelezett 23 akrt le nem fizetné : a már befizetett 1 frt 20 
kr. alaptőkéje elvesztése mellett, neve egyszerűen a társulat név­
jegyzékéből kitöröltetvén, társulati tag azonnal megszűnt lenni.
6. A 23 krnak társulati tag halálozásakor! fizetését a társulat
5életben maradott tagjai csak 10 évig teljesítik. 10 éven túl min­
den élő tag nyúgalmaztatik, — a nyugalmazottak helyére uj tagok 
vétetvén fel.
7. A nyugalmazott tagok a rendes 23 kr tételeket nem fizetik, 
hanem évenként csak 20 krt fizetnek a pénztár segélyezése végett 
holtuk napjáig, — mindamellett halálozásukkor —  bármikor történ­
jék az, — az 50 afrtot utódaik hiánytalanul kinyerik.
8. Ha a megaaltnak rokonai vagy utódai az 50 afrtot egy év 
alatt a pénztárból fel nem veszik, ez a társulat tőkéje öregbítésére 
fordittatik.
9. Ha valaki a társulati vagyonosabb tagok közűi az 50 afrtot 
épen a kitűzött czélra fordittatni nem akarja, végrendeletileg arról 
szabadon rendelkezhetik, — azonban ezen összeg, birói végrehaj­
tás tárgya semmi esetben sem lehet. Továbbá a teljesitendők tel­
jesítése feltétele alatt a helyettesítés szinte megengedtetik. Ugyan­
ezen szabad rendelkezések értendők azon esetben is, ha valaki a 
tagok közül más vidékre költözik lakás végett; — mely esetek 
azonban a választmánynál mindenkor előre bejelentendők lesznek.
III.
A társulat képviselői és igazgatása.
1. A társulatot igazgatja egy fő és két aligazgató. — A fő­
igazgatót a nagyválasztmány s az aligazgatók választják; az aligaz­
gatókat pedig a főigazgató elnöklete alatt a kis választmány nevezi 
ki. — A nagyválasztmány az igazgatóságon kívül 50 társulati tag­
ból áll, s ezt a társulat összes tagjai viszonylagos szótöbbséggel 
választják; a kisválasztmány pádig — mely 12 tagból fog állani — 
a nagyválasztmány nevezi ki saját kebeléből. — A választmányok 
minden három évben újjá alakulnak s választmányi tagok mint szinte 
a hivatalnokok kihalása vagy lemondása esetében, az illetők he­
lyébe, a közgyűlés összehívásáig, a szükségelt helyettesítést az 
igazgató saját belátása szerint szóbeli felhívás utján eszközli. — A 
két aligazgatók egyike a pénztárnoki, másika az ellenőri teendőket 
végezi s a jegyzőkönyvet viszi. —
62. A kisválasztmány tagjai az igazgatóság által a körülmé­
nyekhez képest, valamint minden halálozás után 15 nap alatt össze- 
bivattatváu, tartoznak mint az igazgatóság ellenőre, a társulat ügyei 
pontos kezelése felett őrködni; ezenkívül az elhalt tag helyébe mást 
felvenni: -  mégpedig— ha semmi nehézség fen nem forog —  azt,ki 
a jelentkezők közt első helyen van beírva — Érvényes végzések ho­
zatalára pedig a fő és aligazgatókon kívül még legalább 4 választ 
mányi tag jelenléte szükséges. —
Továbbá, a kisválasztmáuy intézi <d mindazon ügyeket, melyek 
a tagok és tisztviselők közt netalán felmerülnének; s az ily alkal­
makkor előállható költekezéseket a vesztes fél köteles teljesíteni. — 
Fellebbezés a nagy választmány hoz, vagy rendkívüli nagy gyűléshez 
történhetik. — De a választmányi tagok vagy tisztviselők dien tár­
su latiig , vagy különös esetekben magányosak által emelendő panasz 
a városi t. ez. elöljáróság eliutézése alá tartozik.
3. A nagyválasztmány — ha a szükség máskor nem paran­
csolná — minden év februárhó két első hetében a főigazgató által 
hivatik össze, még pedig igazgatói aláírással ellátott nyomtatott ezé- 
dulák utján. — A társulat életére vonatkozó ügyek és évi számadá­
sok megvizsgálása a nagy választmány elébe tartozik, s ugyanez fog 
határozni a kisválasztmány eljárása felett. Érvényes határozatok 
hozatalára az igazgatón s kisválasztmányon kívül legalább 25 tag 
jelenléte szükséges. A választmányi gyűlések mindenkor nyilváno­
san és a pénztárnoknál tartatnak. —
4. A társulatot valamely hatóság vagy személy ellenébe az alap­
szabályok korlátain belől egyedül az igazgató, vagy enuek gátol- 
tatása esetében, helyettese képviseli, ki is a választmányt eljárá­
sáról értesíteni mindenkor köteles. — Az egész egyletet illető ok­
levelek az igazgató s jegyző által írandók csak alá; úgy nemkülön­
ben hatóságok által küldendő rendeleteket vagy megkereséseket is az 
igazgató vesz át s bontja fel, s tartalmukról a választmányt értesiti.
5. Az igazgató kötelessége a tagtárs halálát rendes halotti hir­
detések utján és a befizetendők mennyiségét a társulati eljáró által 
minden egyes taggal tudatni; — továbbá ha örökösei vagy utódai 
nincsenek a meghaltnak, annak tisztességes eltakarittatásáról gon­
doskodni s a temetési költségekről a választmánynak számolni, — 
mikor is a netaláni maradékösszeg a társulati tőkéhez csaíoltatik ;
— valamint az igazgató kötelessége ellenőrködni a felett is, hogy 
az elhalt tagok utódainak kifizetett összeg valóban a temetkezési 
költségekre fordittassék, — mert dicstelent égére válnék a társu­
latnak, ha jótéteménye nem a kitűzött, czélra használtatnék fel.
6. A pénztárnok és ellenőr. — meiy utóbbi e társulatnál 
egyszersmind jegyző is, — a tagok névsorát azon rendben, 
a mint a társulatba állottak, rendes könyvbe Írják be, — társulati 
befizetésekről és kiadásokról okiratokra alapított naplót vezetnek, — 
a társulati könyvecskékbe 3 tagok által teljesített részfizetéseket 
pontosan beírják s ezáltal nyugtatványozzák. — Minden év végével
— vagy időközileg is — az igazgató áital hitelesített számadást 
terjesztenek a választmány vagy közgyűlés eiibe A pénztár egyik 
kulcsa a pénztárnoknal, másik az ellenőrnél áll. —
7. Minden választmányi ülésről és annak tárgyairól szabály­
szerű jegyzőkönyv vezettetvén, ezt a jegyző vagy azonnal vagy a 
legközelebbi választmányi ülésben hitelesítés végett előterjeszt?, — 
a jegyzőkönyvi kivonatokat saját neve alatt küldi meg az illetők­
nek, — azonban a levelezéseket és bárhova küldendő felterjeszt- 
vényeket az igazgatóval együtt írja alá. A társulat pecsétje a jegy­
zőnél, — a társulatot érdeklő mindennemű okiratok és jegyzőköny ­
vek pedig az igazgatónál állanak.
8. A társulati tisztviselők s választmányi tagok rendes fizetést 
nem kapnak ; hanem a főigazgató s pénztárnok minden haláleset 
alkalmával 2— 2 frí, az ellenőr, ki egyszersmind jegyző is, 3 frt, a 
pénz behajtó vagyis eljáró pedig, ha nagyválasztmányt hiv össze 1 
f r t ; ha halálesetet hirdet 3 frt, esetenkénti megjutalmazást nyernek 
a társulattól a kis választmány egybehivásáért azonban az eljáró 
semmit sem igényelhet. —
I V .
Társulati vagyon feletti rendelkezés.
1. A 350 forint alaptőkéből 150 forint a legközelebb történ 
hető halálesetkor előállható szükségek fedezésére mindég készen
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8tartandó ; az ezen felüli összeg pedig megőrzés s gyümölcsöztetés 
végett a helybeli takarékpénztárba lészen elhelyezendő. —-
2. Egyébiránt a társulati alaptőke csak a kitűzött czél elérésére 
és ennek biztosítására fordittatik; ha azonban szabad akaratból vagy 
kedvezőtlen körülmények miatt működését a társulat megszünteti : 
maradéktőkéjének V4 része a helybeli ref. egyház árváiuak, '/4 része 
a róm. cath. egyház .árváinak, '/4 része továbbá a város árváinak 
'/4 réize végre a helybeli polgári kórháznak ajánltatik. —
A társulat feloszlása a vagyoni intézkedéssel együtt a Nagy- 
méltóságu Magyar Kir. Helytartótanácsnak feljelentendő lcszen. — 
Végül az alapszabályok megváltoztatására a Magyar Kir. Hely­
tartótanács helybenhagyása ; a legfőbb felügyeleti jognak pedig 
királyi biztos kikérése általi gyakorol hatása iránti szükséges lépések 
megtétele, s ezek pontos megtartása határoztatik. —
Kelt Debrecenben 1862. évi juliushó 6 kán. 9
Bizottmányi tagok : Győri János, Harsányi János Albert István, 
Tartsai Mihály, Katona Mihály, Vedres Mihály, Gombos István, Kotsi 
Sámuel, Kováts József, Makiári József, Veres István, Seres Mihály.
84,738. sz. A fennebbi alapszabályok 
azzal hagyatnak helyben, miszerint az 
igazgatók választása felsőbb jóváhagyás 
alá bocsátandó. Kelt Budán 1862 év de- 
czember 12-kén.
(P. Magyar Kir. Helytartó Tanács.)
P r i v ic z e r  I s tv á n
9A társulati alapszabályok II. 4. 5. 7. pontjai értelmében teljesített
fizetések.
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